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Homicidio común * 12 35 27 21 27 12 12 0 0% 1.638 1% 
Muertes en accidente de 
tránsito * 15 17 19 31 15 17 25 8 47% 564 4% 
Hurto a Personas ** 675 742 607 916 985 910 784 -126 -14% 16.589 5% 
Hurto de 
establecimientos  de 
comercio**  353 322 260 243 271 239 76 -163 -68% 2.694 3% 
Hurto a Residencias **  244 216 280 228 251 285 180 -105 -37% 4.822 4% 
Hurto de Vehículos **  324 278 216 218 175 208 205 -3 -1% 4.538 5% 
Piratería terrestre **  8 5 1 5 2 1 0 -1 -100% 51 0% 
Hurto a bancos ** 3 2 0 0 2 0 0 0 51 0% 
La localidad de Teusaquillo registró en el 2011 diminuciones en los delitos de 
Hurto a personas, Hurto a establecimientos comerciales y hurtos a residencias de 
14%, 68% y 37% respectivamente, con respecto a los indicadores del 2010. 
Fuente: *Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC fecha 
de corte 31/12/2011. 
 ** Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas. Fecha de corte: diciembre 31 de 2011. 
P: Información preliminar sujeta a cambios por actualización.  
Indicadores de percepción y 
victimización. 
Con respecto a Bogotá, en el 2011 la localidad de Teusaquillo reporto indicadores 
favorables en denuncias, percepción de seguridad en el barrio, acudió a la policía y 
buena calificación del servicio de la policía, sin embargo los indicadores de 
victimización y percepción de aumento de inseguridad no son favorables 
Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB. 
Para más información consulte el Observatorio de Seguridad en 
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